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ABSTRACT
ABSTRAK
 Belanja ataupun membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari adalah merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari masyarakat,
kebutuhan tersebut dapat diperoleh dari warung, toko, dan pasar tradisional ataupun pusat perbelanjaan yang ada. Di kota-kota besar
berbelanja tidak hanya sekedar untuk membeli kebutuhan hidup, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Masyarakat sekarang dapat
mengekspresikan dirinya melalui aktifitas berbelanja, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan yang juga menyediakan fasilitas
hiburan, kuliner, dan fasilitas lainnya. Hal tersebut juga terjadi di Banda Aceh, jumlah penduduk meningkat, pendapatan
masyarakat meningkat, sehingga gaya hidupnya juga semakin modern.
 Pusat perbelanjaan ini merupakan bangunan yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, kuliner, hiburan, serta promosi
produk-produk dari berbagai merek. Untuk mewujudkan fungsi tersebut bagunan ini harus memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat
menampung dan mendukung fungsinya tersebut. Selain untuk fungsi utama diatas, karena terletak di daerah dengan kondisi budaya
yang masih kental, maka pusat perbelanjaan ini juga harus tanggap terhadap budaya dan kebiasaan penduduk setempat. Ciri khas
kedaerahaan pada pusat perbelanjaan ini diharap dapat menjadi nilai plus dan daya tarik tersendiri bagi penduduk-penduduk
setempat sebagai calon pengunjung.
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